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Het Belang van Rechtvaardigheid en Identificatie voor Motivatie van Deelnemers in het 
Middelbaar Beroepsonderwijs 
 
Tony Stolk 
 
Samenvatting 
Achtergrond. Uit recent onderzoek blijkt dat het oordeel over de rechtvaardigheid van een 
autoriteit een voorspeller van houdings- en gedragsaspecten, zoals motivatie, is. Dit geldt voor 
procedurele, interpersoonlijke en distributieve rechtvaardigheid. De effecten van deze 
onafhankelijke variabelen op houding en gedrag worden gemediëerd door het oordeel over de 
identiteit. Sancties kunnen, zeker als deze als oneerlijk ervaren worden, houding en gedrag 
negatief beïnvloeden.  
Doel. De doelstelling van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de 
ongekwalificeerde uitstroom van deelnemers in het mbo. De centrale vraagstelling hierbij is:  
Wat is de relatie tussen de mate waarin autoriteiten als rechtvaardig worden ervaren en de 
motivatie om de opleiding te voltooien en wat is daarbij de rol van de mate van identificatie 
met de opleiding en van sancties? Met autoriteiten worden hier de opleiders op school en de 
school als organisatie bedoeld. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. In totaal hebben 254 eerstejaarsleerlingen van 
verschillende niveau-4-opleidingen deelgenomen aan dit onderzoek. Van hen was 52% vrouw 
en 48% man. De gemiddelde leeftijd was 17.5. De leerlingen werden via hun docenten 
benaderd met het verzoek tijdens les de vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten werden 
december 2009 tijdens lessen verspreid, afgenomen en weer verzameld. Deze periode valt na 
de bekendmaking van de proefwerkweekresultaten.  
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Meetinstrumenten. Voor het meten van de procedurele rechtvaardigheid, de interpersoonlijke 
rechtvaardigheid, de informatieve rechtvaardigheid en de distributieve rechtvaardigheid zijn 
de schalen van Colquitt (2001) vertaald en aangepast.  
Voor de mate van identificatie met de opleiding zijn de items ontleend aan Mael en Ashforth 
(1992).  
Voor motivatie om de opleiding te voltooien is een schaal bestaande uit vijf stellingen 
gemaakt. Voor sanctiestrengheid werd een item gebruikt.  
Resultaten. Er blijkt geen onderscheid te zijn tussen interpersoonlijke rechtvaardigheid en 
informatieve rechtvaardigheid. Deze schalen zijn samengevoegd tot een schaal: interactionele 
rechtvaardigheid. De mate van identificatie met de opleiding blijkt de beste voorspeller van 
motivatie. Van de rechtvaardigheidsvariabelen blijkt distributieve rechtvaardigheid de 
belangrijkste voorspeller van motivatie te zijn. Het effect van alle drie vormen van 
rechtvaardigheid op de motivatie wordt gemedieerd door de mate van identificatie met de 
opleiding. Voor sanctiestrengheid zijn geen significante effecten op motivatie om de 
opleiding te voltooien aangetoond. 
Conclusie. Door expliciete aandacht te besteden aan distributieve rechtvaardigheidsbeleving 
en identificatiemogelijkheden van hun deelnemers kunnen scholen voor middelbaar 
beroepsonderwijs de motivatie van hun deelnemers positief beïnvloeden. Hiervoor is het van 
belang dat voor de deelnemers de relatie tussen inspanning en resultaat duidelijk zichtbaar is. 
Daarnaast is het van belang te investeren in maatregelen die de identificatiemogelijkheden  
van de deelnemer bevorderen.   
Trefwoorden: Rechtvaardigheid, identiteit, identificatie, motivatie, sancties.  
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Summary 
Background. Recent research revealed that authority concerned fairness judgements by 
subordinates predict attitudes about the organization, behaviour and motivation. This is true 
for procedural, interactional and distributive fairness. The effects of these independent 
variables are mediated by identity judgments. Also sanctions may negatively affect attitudes 
and behaviour under certain conditions.  
Aim. The goal set for this study is to contribute to the decrease of the amount of unqualified 
school-leavers from vocational education at intermediate level. The central question is: What 
is the relation between the perception of fairness enacted by authorities and the motivation to 
complete one’s schooling and what is the importance of identification and sanctions? In this 
study authorities are the teachers at school and the school as organization.  
Participants, design. Data were obtained by a cross-sectional survey in December 2009. The 
participants were 254 first-year students (52 % female and 48 % male) of several vocational 
education courses with a mean age of 17.5. The students were asked by their teachers to fill 
out the questionnaires during school hours.  
Measures. To measure participants’ procedural, interpersonal, informational and distributive 
justice judgments Colquitt’s scales (2001) were translated and tailored. The degree of 
identification with their school was measured with items adapted from Mael and Asforth 
(1992). To measure motivation to complete one’s  schooling a five-item-scale has been 
constructed. To measure perceived sanction strictness only one item has been used. 
Results. No difference has been found between interpersonal and informational justice. These 
two scales have been combined together to make one scale: interactional justice. Distributive 
justice predicts motivation better than procedural or interactional justice.  Motivation was 
best predicted by the degree of identification with their school. Furthermore the degree of 
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identification with their school mediates the relationship between justice judgments and 
motivation. For perceived sanction strictness no significant effect on motivation was found.   
Conclusion. By paying attention explicitly to students’ distributive justice judgments and to 
their identity judgments schools for vocational education at intermediate level could improve 
their students’ motivation. Reaching this result students have to be aware of the relationship 
between efforts and rewards. Furthermore it is important to strengthen the identification 
possibilities of students with their school. 
Keywords: Fairness, identity, identification, motivation, sanction. 
